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كما عرفنا أن الكتاب الكواكب الدرية تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد 
ويقدم . البارى الأىدل، الكتاب ىو معروف إلذ حدما، وانها كانت طويلة بدا فيو الكفاية
ويستخدم . الكتاب مع فهم ومناقشو أوسع، ويصعب فهم بابؼقارنة مع الكتاب مقدما
يهدف ىذا البحث بؼعرفة ىل . الكتاب ابؼدرسة الداخلية الكلبسيكية وابؼدرسة الداخلية
. غتَ مناسبة للتعلم الفصول الدراسية" الكواكب الدرية "كتاب مدرسي 
وطريقة البحث .النهج ابؼستخدم بُ ىذه الدراسة، اي النهج اللغوي والتعليمي
 ومصادر البيانات   hcraeseR yrarbiL((الذي يستخدام ىو نوع البحث ابؼكتبتي 
الأولية من ىذه البحث ىو كتاب الكواكب الدرية، ومصادر الثانوية ىو من كتاب آخر 
غتَ ذالك، مراجعة مكتبية . ابؼعنية بالبحوث والكتاب ابؼتعلق بفهم علم النحو الأخرى
. ىي طريقة بعمع البيانات ابؼستخدمة
بعد أن أجرت الباحثة أبحاثًا على ابؼواد الواردة بُ الكتاب، خلصت الباحثة 
من حيث عرض ابؼواد التي لا يتوافق الكتاب مع معايتَ الكتاب  )1(. الأمور التالية
ىذا الكتاب لا يتفق مع الكتاب ابؼدرسي لأنو لا يوجد علبمات تنقيط، . ابؼدراسية
لا يتوافق ابؼعيار ابؼوجود بُ ىذا الكتاب  )2(. حجم ابػط صغتَ وبُ الاجتماعات
: ابؼدرسي مع الكتب الدراسية القياسية التي تنطبق لأن الكتاب ابؼدرسي يشمل 
يتوافق ىذا الكتاب مع معايتَ الكتاب  )3(. أىداف، وابؼواد، والتمارين، وما إلذ ذلك
ابؼدرسي لأن التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب مع حجو واضحة، ىذا الكتاب 
كتبو وىو بفن علماء مشهورين من الستَة الذاتية للشيخ بؿّمد بن أبضد بن عبد البارى 
.  الأىدل
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  الله الرحمن الرحيم بسم
 التمهيد
ابغمد لله الذى أنزل القرآن بلسان عربى مبتُ ىدى للناس ومبينا بتُ ابغق 
الصلبة والسلبم على نبينا بؿمد صلى الله عليو وسلم وعلى ألو وأصحابو . والباطل
 . والتابعتُ
ابغمد لله فقد أنهيت ىذه الرسالة لبعض الشروط ابؼطلوبة للحصول على شهادة 
. وقد عان لر ابؼشكلبت الصعبة وابؼسائل ابؼختلفة والنفقات الكثتَة. الدراسة العاليا
 :ولذالك ألقى كلمة الشكر على من أمرني العون بُ إبسام ىذه الرسالة 
أشكر على الله عز وجّل ووالدى اللذان قد ربيانى بتًبية حسنة، لعل الله  .1
 . يجزيهما يجزائ كثتَا
أشكر على ابؼشرفتُ الفاضلتُ الدكتور ندوس أبضد بابقون نسوتيون  .2
ابؼاجستتَ و ابغاج ذوالفهم لوبس ابؼاجستتَ، لأنهما قد إجتهاد على تصحيح 
. ىذه الرسالة من الأول إلذ الأختَ وقد وىبا الباحثة العلوم بُ ىذا البحث
 . عسى الله يكتب ىذا ثوابا بؽما بُ يوم الأختَ
أشكر على الأساتذات والأصدقائي بُ شعبة تدريس اللغة العربية ابعامعة  .3
 .ابغكومية الإسلبمية الذي قد اعداد ىذه الرسالة
وأختَ الكلبم أستعفيكم كثتَا من الأخطاء وجزاكم الله ختَا كثتَا على إىتمامكم ولعل 
 .الله يبارك فيكم
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 خلفية البحث  . أ
 كل عام آلاف ربدا حتى مئات آلاف من .اللغة العربية ىي بدأت منذ قدنً
 بؾرد بعض أولئك الذين بسكنوا من برقيق أىداف ل ولكن من المحتم.الناس يتعلمون اللغة
 كلغة اولر، فانو بُ عصر العوبؼة إندونيسية بالاضافو إلذ فهم .بَ تعلم تلك اللغة جيدا
الذي يفهم حاليا بلغات أخرى، يكون أيضا حابظا، بدا بُ ذلك دراسة اللغة العربية 
لأننا نفهم بساما ان القران الكرنً وابغديث . بوصفها لغة الكتب ابؼقدسة عند ابؼسلمتُ
وبُ حتُ ان من ابؼستسن لنا  .كمبادئ توجيهية أساسية عند ابؼسلمتُ الناطقتُ بالعربية
ان نتعلم علم الدين ليس من كتب التًبصة، ولكن مباشرة من ابؼصادر التي تستخدم اللغة 
 لأنو بعد فهم اللغة، سيعّبّ بسهولو الرغبة ابؼوجودة بُ قلبك للآخرين وفهم .العربية
 .الرسائل التي بً إرسابؽا وبفارستها مع الايدان الكامل بُ ابغقيقة
 .وبُ الوقت ابغالر، حصلت حالو التعليم بُ اندونيسيا علي اراء بـتلف الأطراف
وبوجو عام، كان الراي الرئيسي موجها بكو رداءة نوعية ابؼدارس العليا أو ابؼؤسسات 
 . وبطبيعة ابغال فان رداءة النوعية لا تنفصل عن عملية التعلم بُ بؾال التعليم.التعليمية
ىناك العديد من الأشياء التي يدكن ان ترافقنا بصيعا علي بقاح عملية التدريس والتعلم 
 
العربية، وىي واحده منها، وىي ملبئمة وجودة الكتب النوعية ونوعيتها من الكتب 
 .ابؼدرسية
الكتاب ابؼدرسي ىو متاح اي ابؼواد ابؼستخدمة بؼساعده ابؼعلمتُ بُ أنشطو 
ولا تتاح بعميع ابؼدارس فرصة ابغصول علي كتاب مدرسي إلذ   .التدريس والتعلم المجهزة
 ولا يزال شراء الكتب ابؼدرسية بُ ابؼدارس .حد ما، سواء من حيث النوعية أو الكمية
 .مقصورا علي بزصيص الأموال، ويستخدم ابؼزيد من ابؼدرستُ الكتاب ابؼدرسي بالفعل
وبُ حتُ ان ابؼعلم قد اغتنم ىذه الفرصة لتطوير إبداعو بُ الاستفادة من ابؼواد الطبيعية 
 بُ اعداد كتاب جيد، حددت عدة عوامل، وىي .ابؼوجودة لاستخدامها كمواد تعليمية
صعوبة ابؼواد التعليمية ابؼناسبة، وابؼواد السهل مقدمة على ابؼعادا لصعبة، من ابؼناطق 
المحيطة القريبة، والدروس ابعديدة التي يسهل فهمها عندما تستند علي ابؼعرفة أو ابػبّة 
 .حتى ان ىناك استمرارية ابؼواد التعليمية بحيث يتوافق مع قدرة ابؼتعلمتُ، وابؼتعلمتُ رغبة
وكما نعلم بالفعل، فانو خلبل ىذه الكتب ابؼدرسية ابؼستخدمة بُ ابؼدارس 
جاء العديد منها من البلدان العربية التي لد يجر بطبيعة ابغال تعديلب علي عمليو  العربية،
يتيح ىذا الواقع وجود اختيار ابؼواد،  .تدريس اللغة للؤجانب، و كذلك اندونيسيا
والنظام، وتقدنً طريقو غتَ مناسبو للطلبب الذين ىم بالفعل أو لد يكن لديهم حتى 
بُ حتُ ان ابؼواد جيده حقا ليست مناسبة بالضرورة ومناسبة . الآن ابؼهارة الاساسية
 وعلي ىذا الأساس، من الضروري جدا نشر كتب مدرسية عن .ابؼطلبب اندونيستُ
دروس اللغة العربية بعميع ابؼستويات، تتًاوح بتُ مستوي ابؼدرسة الابتدائية وابؼدرسة 
 الكتاب ابؼدرسي يكون قناص بُ أداه مساعده .الاعداديو وابؼدرسة العليا والكلية
 وحيث اننا نعلم ان اللغة فريدة من نوعها، فان بؽا بظو بؿدده لا .التدريس وأنشطو التعلم
 ويدكن ان يكون ىذا النظام الصوبٌ ابؼميز ابؼعنية، وإنشاء نظام الكلمات .يدلكها الآخر
بالتالر لتكون قادرة علي فهم اللغة جيدا وصحيحا، وبكن لا نتعلم . وابعمل أو نظم
فان الكتاب ابؼدرسي لو دور ىام   ولذلك،.ببساطو منطقو واحده دون دراسة بؾال آخر
  .جدا
العربية ىي الآن اللغة الدولية ولغة ابؼسلمتُ تبدا من غرب افريقيا، والشرق 
الأوسط، والفلبتُ واندونيسيا، ومفيده لدراسة القران الكرنً، وابغديث، والإسلبم، 
إلذ البيئة أو المجتمع عموما اللغة العربية ىي لغة أجنبية، لأنها . وابؼعرفة، وأداات الاتصال
ان تعلم اللغة العربية لغتَ العربية أمر لا مفر منو، بسبب  .ليست لغة ابؼعاملة اليومية
 .بدا فيو الكفاية للمسلمتُ وغتَ ابؼسلمتُ ابغاجة ابؼلحة للغة العربية لشعوب العالد اليوم،
وىذا ما أثبتو العدد الكبتَ من مؤسسات تعليم اللغة العربية بُ بـتلف البلدان، ومنها 
مصر، وابعامعة الامريكيو التابعة بؼؤسسو الاذاعو بُ مصر، ومعهد التعليم العربي للغة 
الأخرى ابؼتناثرة، وكل منها بُ ماكاسار، سورابايا، مالانغ، سولو، باندونغ، وابؼدارس 
 .الداخلية بُ البلبد
ابؼعاىد الإسلبمية ىي أقدم مؤسسو اسلبميو ىي نتاج لثقافة الشعن 
بُ اندونيسيا منذ دخول الإسلبم إلذ ىذا البلد " ابؼعهد"الاندونيسيهى وقد بدا وجود 
 وقد اعتًفت ابؼدارس .بتبنيو التًبية الدينية الفعلية لفتًه طويلة قبل ظهور الإسلبم
الداخلية، بوصفها مؤسسو ترسخت جذورىا بُ ىذا البلد منذ أمد بعيد ابؼعهد لو دور 
 .كبتَ بَ مسار تاريخ اندونيسيا
وتدريس الكتب الكلبسيكية التي قدمت كمحاولة  منذ نشأة ابؼعاىد الإسلبمية،
بؼواصلة الأىداف الرئيسية بؼعهد اسلبمي اي تعليم ابؼرشحتُ رجال الدين ابؼؤمنتُ 
 وذكر الكتب الاسلبميو الكلبسيكية ابؼدرسة الداخلية .للمذاىب الاسلبمية التقليدية
 بالتالر فان الكتب ."الكتاب التًاث"الاسلبمية بُ العالد ىو أكثر شعبيو مع مصطلح 
 .الكلبسيكية للئسلبم ىي جزء لا يتجزا من القيم وفهم ابؼعهد التي لا يدكن تقسيمها
وينبغي دعمو بواسطة  بالتالر فان تعلم اللغة العربية يدكن ان يتم بشكل جيد،
اما بالنسبة لبعض ابؼشاكل التي كثتَا ما بردث علي  .العرض من حيث ملبءمة ابؼادة
الرغم من ان الكتب ابؼدرسية قد صيغت بالفعل بطريقو كما تبتُ ان ىناك الكثتَ من 
الطلبب الذين لد يتمكنوا من استخدام اللغة العربية، ويفهم دروس اللغة العربية، أو حتى 
الرغم من ان الكتب ابؼدرسية ابعيدة قد . العربية تكون شيئا مهيما، بفلة حتى زاحف
إن لا أكثر، . قدمت بالفعل، فقد أدبؾت بنفسي بان اللغة العربية ليست سهلو التعلم
ينبغي ان يكون مع سيد العلم بُ ىذا الكتاب، والطلبب سيكون أسهل وأسرع لفهم 
اللغة العربية التي تدرس علي نطاق واسع بُ التعليم والتعلم النشط، فضلب عن قراءه 
 .ومراجعو الكتب ابؼدرسية أو النصوص العربية بشكل فردي
 ومن بتُ الكتب العربية العديدة التي يدرسها ابؼعلمون بُ اللغة العربية للطلبة،
وكان إحدهما بُ كتب الكواكب الدرية للشيخ بؿمد بن ابضد الاحدال، بُ بصيع ابكاء 
اندونيسيا يستخدمون ىذا الكتاب، فانو عادة ما يستخدم بُ ابؼدارس الداخلية ابؼدرسة 
الداخلية الكلبسيكية مثل مدرسو مصطفوية الداخلية، وابؼدرسة الداخلية مثل معهد نور 
والكتاب يستخدم عادة الطلبب الكواكب بعد الانتهاء من ابؼرحلة السابقة . العمل كوالا
من التعلم، وقدم ىذا الكتاب للحوار الصعبة، أوسع ابؼناقشة من بعض الكتاب السابق 
فهذا الكتاب لايستخدم مهملب لا تستخدم بإهمال، للمبتدئتُ بَ تعلم اللغة العربية لا 
استخدام ىذا الكتاب غتَ مناسب للطالب لأنو سواء من حيث . تصلح علي استخدامو
أو التلميذ بُ تعلم اللغة  ابؼادة أو الطريقة التي يكون فيها  معقده جدا بالنسبة للمبتدئ
العربية، بالاضافو إلذ مسالة معقدة، فان الصيغة ابؼستخدمة بُ كتاب الكواكب واسعة 
 .لصعب بَ الفهم
علي الرغم من ان ىذا الكتاب لا شك فيو، واستخدمت كمرجع إلزامية، وىذا 
الكتاب لا يزال يستخدم بُ بعض ابؼعاىد ابغديثة، بالاضافو إلذ قراءتو بدون شكل، 
فانو قد يؤدي إلذ نشوء اختلبفات بُ الغرض وابؼعتٍ وكذلك علي فهم ابؼتعلمتُ أو 
 ومن بعض ىذه الصعوبات، شعر الباحثة بان ىذا .الطلبب الذين يدرسون ىذا الكتاب
 .البحث فهم و يتم من أجل الاستفادة من كتاب الكتب ابؼدرسية بشكل أفضل وأكثر
وينبغي بعميع ابؼعلمتُ، والطلبب، ان يفهم كتاب الكواكب الّدرية، لكن ابغقيقة ليست 
ىكذا، الكتاب ليس معروفا بتُ ابعميع، ومازال ىناك العديد من الذين لا يفهمون 
 .بؿتوي كتاب الكواكب ابؼذكورة أعلبه
وىكذا، اختار  ابغقائق وىذا ىو الفضول جاذبيو متزايدة من الباحثتُ لدراسة،
 كتاب ابؼدرس بَ الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ  ابؼود برليلالباحثون عنوان
 .بؿّمد ابن ابضد بن عبد البارى الأىدل
 تحديد البحث . ب
 يناقش :ولتجنب سوء الفهم، فان الباحث يوفر برديدا بؽذا البحث ما يلي
بُ كتاب الكواكب الّدرية لمحمد بن  الباحث فقط مناقشة مواد العرض وملبءمة ابؼادة
 .أبضد بن عبد الباري الاىدل، بَ ابعزء الأول
 أسئلة البحث. ج
بناء على برديد البحث السابق، فيعتُ الباحث ابؼشكلبت الأساسية التي تتصور 
: بُ الأسئلة التالية 
الكواكب الّدرية ؟ ما ىو كتاب . 1
ابعزء الأول  الكواكب الّدرية  الدراسيةكتاب بُ ابؼواد كتاب ابؼدرسىكيف تقدنً .2
 ؟تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد الباري الأىدل
ابعزء الأول تأليف الشيخ  الكواكب الّدرية ى بُ كتابابؼدراسكتاب  مزايا ما ىو .3
 بن أبضد بن عبد الباري الاىدل ؟امد مح
  أهداف البحث. د
بعزء  كتاب الكواكب الّدريةفحص الباحثون عرض عنتقدير اللغة العربية بُ 
: ىدل ىو لأبن أبضد بن عبد الباري اابؿمد تأليف الشيخ الأول 
 الكواكب الّدرية كتاب بؼعرفة  .1
ابعزء  الكواكب الّدرية  الدراسيةكتاب بُ ابؼواد كتاب ابؼدرسىتقدنً بؼعرفة  .2
 الأول تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد الباري الأىدل
ابعزء الأول  الكواكب الّدرية ى بُ كتابابؼدراسكتاب مزايا والعيون بؼعرفة  .3
 بن أبضد بن عبد الباري الاىدلامد تأليف الشيخ مح
فوائدد البحث  .  ه
.  الفوائد بُ ىذا البحث نوعان، فوائد النظرية و فوائد العملية
فوائد النظرية  . 1
ىذا البحث يدكن ان بذد نظرية ماديو جيده، ويدكن استخدامها لتحستُ 
نوعيو ابعدوى، ونوعيو الكتاب العربي، وقادره علي إثراء ابؼعرفة ويدكن ان يكون 
مساهمة بُ الفكر وابؼدخلبت ذات الصلة نوعيو الكتب ابؼدرسية، وتعلم وسائل 
. الاعلبم العربية عن ابؼزايا وابؼساوئ وخاصو من حيث ابؼواد
فوائد العملية . 2
وجدت نتائج ىذه الدراسة بعض الفواعد التي يدكن تطبيقها من قبل بعض 
: الأطراف أن ابؼعلمتُ ومديري ابؼدارس، على النحو التالر 
 مفيد للمعلمتُ لإعداد مبادئ تومهية كتاب بَ الكواكب الّدرية . أ
  مفيدة بؼدير ابؼدارس لتحديد ابؼناىج الدراسية  . ب
  توفتَ فرص للمتعلمتُ لتكرار الدرس أو تعلم ابؼواد ابعديدة  . ت






 درس اللغة العربية متحليل كتاب ال . أ
برليلب با بؼعتٌ برقيق على -برلل-حلل-التحليل مشتقة من اللغة العربية
 كل حدث جار 
بٍ وافق لقاموس اللغة الإندونسية أن . وشيئا أخر بؼعرفة ابغالة الفعلية
أما  .معتٌ برليل ىو بحث بُ ابغادثة وابؼصنفات وابؼعمولة بؼعرفة ابؼعتٌ ابغقيقى
وفقا سوىرستٍ أرى كونط برليل ىو تلخيص كميات كبتَة من البيانات، 
البيانات على شكل ابػام إلذ برلل معلومات التي يدكن تصنيفها أو فصل 
ابؼكونات أو الأجزاء ذات الصلة من المجموعات البيانات وشكل من أشكال 
 .التحليل بععل البيانات أسهل لإداراتو
ويتمثل أحد اشكال التحليل بُ تغليف عدد من البيانات الكبتَة، 
 والتصنيف أو الفصل .البيانات ابػام ىي ابؼعلومات التي يدكن ان يكون تفستَ
 بتُ ابؼكونات أو الأجزاء ذات الصلة من بؾموعو من البيانات ىو أيضا شكل
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 التحليل بُ قاموس الابقليزيو .من اشكال التحليل بععل البيانات سهلو الاعداد
الكبتَة ىو شجره التحلل من بـتلف حصتو واستعراض أجزاء من نفسها، فضلب 
 .عن العلبقات بتُ الأجزاء للحصول علي الفهم الصحيح وفهم معتٍ ابعامع
وفقا لرأي قمرالّدين التحليل ىو نشاط الفكر لمجمل بُ ابؼكون بحيث يدكن 
التعرف علي علبمات ابؼكونات، العلبقات مع بعضها البعض ووظائفها بُ 
ىو دراسة اللغة لدراسة متعمقة بُ  )برليل(وحدة متماسكة، برليل أو برليل 
 .ىيكل اللغة
الكتب النصية ىي الكتب التي برتوي علي الدروس عمعيار أساسى بَ 
الدراسة، ويستخدم بُ ابؼدارس أو ابؼؤسسات التعليمية للحصول علي شهادة أو 
. تعتٍ كتاب ابؼدرسة )الكتاب ابؼدرسي(الكلمات ابؼكتوبة باللغة العربية . درجو
درسا مدرسيا لكل موضوع يستخدم بُ وحدات التعليم الابتدائي والثانوي 
ابؼختارة من دروس الكتب ابؼدرسية التي وضعها الوزير بناء علي توصيو بتقييم 
 .ابؽيئة الوطنية بؼعايتَ التعليم جدوى
ابؽيئة الوطنية فيما يتعلق بتقييم ابؼواد التعليمية بُ شكل كتب نصيو، 
 ويدكن تصنيف الاداه .وقد وضعت معيارا لتقييم الكتب النصيةبؼعايتَ التعليم  
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ابؽيئة الوطنية  وفقا .ابؼستخدمة لتحديد أىليو الكتاب النصي للكتاب كمعيار
ويستوبُ كتاب ابعودة إلزاميو العناصر الاربعة للجدوى، اي مدي بؼعايتَ التعليم 
 بٍ يتم عرض .ابؼادة، وعرض ابعدوى، وابؼلبءمة، وابعدوى، ابػط/ملبءمة المحتوي
العناصر الاربعة بُ الاداات ابؼفصلة بدا فيو الكفاية، بحيث يدكن لأي شخص 
 ويدكن استخدام ىذه الاداات للبستفادة من التعلم بُ مستوي معتُ من .تنفيذه
  .وحدات التعليم
 :ىنري رعد تارغان الكتاب ابؼدرسي ىو وفقا 
 انو دائما كتب مدرسية للطلبب بُ مستوي معتُ من التعليم .1
 الكتب النصية وىي مرتبطة بدجال بؿدد من الدراسة .2
كان الكتاب ابؼدرسي القياسية، وابؼفهوم القياسي ىنا ىو ان الكتاب أصبح  .3
نقطو مرجعية، ونوعية عالية، وىناك عادة ما تكون علبمة علي تأييد من ابؽيئة 
 ابؼخولة
 وعادة ما يكتب الكتب النصية من قبل خبّاء بُ بؾالات كل منها .4
 يتم كتابة الكتب النصية لأىداف تعليمية بؿدده .5
 والكتب ابؼدرسية بؾهزه أيضا بوسيلة للتدريس .6
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 الكتب النصية ىي دائما مكتوبو لدعم برنامج التدريس .7
بناء على الشرح أعلبه يدكن استخلبص استنتاج مفادة أّن كتاب النص 
ىو كتاب التدريس بُ ابؼدارس، والكتب، أو الكتب ابؼدرسية ابؼستخدمة بُ 
 .ابؼدارس أو ابؼؤسسات التعليمية، وبؾهزة ابؼواد فيو كثتَة التمارين
 :وفهم ابؼعتٍ العام كان ىناك بعض التحليل ابؼنطقي وفقا للخبّاء بدا بُ ذلك
 وفقا لرأي ويرادي .أ 
التحليل ىو النشاط الذي يحتوي علي نوع النشاط، وبرليل، والتمييز بتُ 
شيء لتكون مصنفة أو تصنيفو على خصائص معايتَ معينو ومن بٍ البحث عن 
  .التواريخ بؼعنيها
ديوي برااستوفو دارمينطا  . ب
ويعرف التحليل بأنو التحلل الشجري بعزئو ابؼختلف وقسم ابؼراجعتُ 
نفسو، فضلب عن العلبقات بتُ الأجزاء للحصول علي الفهم الصحيح وفهم 
 .معتٍ الكل
 ان غريغوري . ج
والتحليل ىو ابػطوة الاولر بُ عملية التخطيط 
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 ايفتَي  ليكر  . ح
التحليل ىو الوقت ابؼستخدم بعمع الادلة من أجل العثور علي مصدر 
 .للمشكلة
 حنيف إلفاتا . خ
والتحليل ىو ابؼرحلة الاولر لتطوير النظام الأساسي الذي يدكن ان يؤثر 
علي نوعية النظام 
 حستُ عمر . د
لتحليل ىو عمليو عمل لعمليو العمل قبل اجراء البحوث سيتم توثيقها 
 .من خلبل مراحل كتابة التقارير
 مينطا راىايو . ذ
والتحليل وسيلو لتقسيم ابؼكونات إلذ عناصر مكونو، بدا بُ ذلك عمليو 
 .الإفراج عن شيء كان مرتبطا أصلب باللجنة الاقتصادية لأوروبا
 شكاتر . ج. روبرت . ر
التحليل ىو عملية قراءة النص إلذ علبمة مع حلول تلك الإشارة بَ 
 . معاملة دائبة، بدا بُ ذلك الرسائل التي سيتم تسليمها
 جوريز كتَف . ز
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وبُ . التحليل ىو عمليو بغل شيء إلذ أجزاء التي ترتبط بعضها ببعض
حتُ قال قمر الّدين ان التحليل ىو نشاط يعتقد ان بؾملو بُ ابؼكون بحيث 
يدكن التعرف علي علبمات كل عنصر، والعلبقة مع بعضها البعض، ووظيفة 
 .متناسقط بُ كلية متكامل
الكتاب ابؼدرسي لو دور ىام، الكتاب ابؼدرسي يدكنو ان يشغل 
التدريسي زينوعيٍة و معاني كتعلم أكثر تأىيلب وذات معتٍ، أعاده ترتيب ابؼواد 
التعليمية لتلبئم احتياجات ابؼتعلمتُ لتحقيق أىداف التعلم التي لا تقتصر علي 
 .ابعوانب ابؼعرفية فقط، ولكن بعض جوانب العاطفية والنفسانية وشملت أيضا
وىكذا، فان الكتاب ابؼدرسي ىو نافذه للعالد، وىو مصدر العلوم ابؼختلفة، التي 
تعتبّ واحده من الركائز الاساسيو بُ عمليو التعلم، لكونها مصدرا تعليميا يجمع 
 .بتُ ابؼدرستُ وابؼتعلمتُ
الآن تداول حولنا من نوع الكتاب ابؼدرسي الذي أعجب  غتَ منسب، 
ولا يزال يتم العثور علي تزين العشوائية والكتب ابؼدرسية الكتابة مطلة، وعلبوة 
الأشياء التي بقدىا بُ كثتَ  .علي ذلك، بُ بؾال تدريس اللغة العربية لغتَ العربية
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من الأحيان ىو وفره من الكتب بُ التداول ولكن يهيمن عليها طعم ابػارجية 
 .وابػارجية، وىذا لا يستند إلذ مبادئ موضوعية بُ بذميعها
وتقول مديرية التعليم الثانوي العام ان الكتاب ابؼدرسي ىو عبارة عن 
بؾموعة من الكتابات التي قدمت وصفا منهجيا بؼواد درس بؿدده أعدىا 
 وتستمد ابؼادة ابؼوجودة بُ الكتاب .الباحث باستخدام ابؼنهج الدراسي ابؼرجعي
.  )بُ ىذه ابغالة الطلبب(من الكفاءات التي يجب ان يتقنها القارئ 
تعاريف أخرى، وفقا بؼا ذكره ويدودو وجسدي، فان الكتاب ابؼدرسي 
ىو عبارة عن بؾموعة من الوسائل أو الادات لتعلم ابؼواد التي برتوي علي التعلم 
وأساليبة وحدوده وكيفيو تقييمو بشكل منهجي وتصميمو وجاذبيتو من أجل 
برقيق الأىداف ابؼتوقعة، اي برقيق الكفاءة أو الاختصاص الفرعي بكل 
ويوضح ىذا ابؼعتٍ انو ينبغي تصميم الكتاب ابؼدرسية وكتابتها مع . تعقيداتو
القاعدة التعليمية لأنها ستستخدم من قبل ابؼعلمتُ بؼساعده ودعم عملية 
  .التعلم
 والكتاب ابؼدرسي ابؼعتٍ .وتضمن الكتاب ابؼدرسي أحد الكتب الدراسية
ىو الورقة ابؼستخدمة بُ عمليو تدريس وتعليم ابؼعلمتُ، بٍ كل العمل بدا بُ 
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 الكتاب ابؼدرسي ىو ورقو بُ شكل الكتب التي .ذلك الكتب ابؼدرسية
  .يستخدمها ابؼعلمون بُ عمليو التعليم والتعلم
بناء على تعريف الكتاب ابؼدرسي قبلو، يدكننا ان نعرف ان دور ابؼعلم 
بُ تصميم أو بصع ابؼواد التعليمية ىو برديد بساما بقاح عملية التعليم والتعلم من 
 ويدكن أيضا تعريف ابؼواد التعليمية بجميع اشكال ابؼواد .خلبل ابؼواد التعليمية
التي يتم ترتيبها بانتظام والتي تسمح للطلبب بالتعلم بشكل مستقل وتصميم 
 مع الكتاب ابؼدرسي، وسوف يكون ابؼعلم أكثر اتساقا بُ .ابؼناىج الدراسية
 .ابؼواد التي تدرس للطلبب وإبقاز بصيع الكفاءات المحددة مسبقا
الكتاب ابؼدرسي بُ صفاتو ابػاصة بابؼقارنة مع غتَىا من الكتب 
التعليمية، علي حد سواء ينظر من حيث المحتوي، والعرض، أو غتَىا من 
 ومن حيث بؿتواىا، فان الكتب ابؼدرسية أو .الإعدادات، فضلب عن وظائفهم
الكتب ابؼدرسية ىي كتاب يتضمن وصفا لبعض بؾالات ابؼواد التعليمية، 
 ينظر من حيث العرض، .وبؼستوي معتُ من التعليم، وخاصو بُ السنو الدراسية
والكتاب النصي أو الكتاب ابؼدرسي ىو ابؼواد التعليمية التي تاخذ بُ الاعتبار 
: العوامل 
أىداف التعلم   )1
 ابؼناىج الدراسية وىيكل البّامج التعليمية  )2
  مستوي نمو ابؼتعلمتُ أو ابؼستهدفتُ  )3
 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة  )4
  ظروف ابؼعلمتُ )5
من بعض من التعريف أعلبه، يدكن استنتاج ان برليل الكتب ابؼدرسية أو 
 ىو نشاط ابػطوط العريضة، ويفحص بؿتويات ابؼطبوعة علي يالكتاب ابؼدرس
 للمتعلمتُ فهم ةشكل كتاب يحتوي علي نصوص ابؼواد التعليمية تستخدم كاد
 .ومعرفو الدرس الذي بً وضعو علي أساس ابؼعايتَ الوطنية للتعليم
 مفهوم اللغة العربّية  .1
وقد . اللغة العربّية ىي الكلمات التى تعّبّ بها العرب عن أغراضهم
وحفظها القران الكرنً والأحاديث الشريفة وما . وصلت إلينا من طريقة الّنقل
 . رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
ىو الذين نسبت إليهم اللغة العربية فقد نقل " العرب"وأّما مصدر كلمة 
إّن إبراىيم عليو السلبم نظر إلذ : " الدكتور نايف بؿمود معرفعن ابن انّدم 
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ولده إبظاعيل مع أخوابؽم من جرىم، فقال بؽم إبراىيم باللسان الذي كان 
 . أعرب اخلق بو، والله أعلم: يتكلم بها الّسريانية القديدة 
اللغة العربية ىي لغة خاصة، لأن العربية ليست بؾرد بقايا للغة العربية، 
ولكن اللغة العربية ىي واحدة من خزانة الفكرية من التًاث العربي التي بدأت 
كما نعلم اللغة العربية والعابؼية حتى الآن، . تاريخيا رائدا بُ القران الثاني ابؽجرية
 . كثتَ من البحوث التي تدرس بصال اللغة العربية
ثروةىا ابؼفرادات . خلق الله اللغة العربية كلغة أنبل وأغتٌ من بصيع اللغات
إذا معظم لغات بؽا كلمة واحدة فقط للتعبتَ عن كائن، فاللغة العربية . يتزايد
 بطسمائة الكلمات عن ،"السيف"بشانمائة عبارة عن . لديها ابؼئات من ابؼفردات
العربية غنية جدا، بحيث لا . وغتَىا ذلك" للثعبان"، ومئتي كلمة "السماء"
  . يدكن لأحد السيطرة عليها بساما إلا رسول الله
اللغة العربية يأبٌ لنا . اللغة العربية ىي اللغة التي تنطور دائما حتى الأن
اللغة العربية ىي شاملة جدا والسياق ابؼباري بُ . من خلبل عملية التحول
 . وجهات النظر
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واللغة العربية مثل اللغة القبطّية وابغبشّية والكنعانّية والعبّانّية بُ فصيلة 
 . اللغة، وىي من فصيلة اللغة ابغامية الّسامّية
 : م، منوكثتَونوأما بُ الإصطلبح فقد عرّفها علماء 
يعبّ بها  )ابؼركبة بُ بصلة(وافقا أبضد قيش أّن اللغة العربية ىي اكلمات 
وابعملة ىي الكلبم ابؼفيد، وتألف من فعل وفاعل . العرب عن مكنون نفوسهم
   .أو مبتدأ وخبّ
وافقا مصطفى الغلببيتٌ أّن اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبّ بها العرب 
فطها لتا القران الكرنً ح. عن أغراضهم، وقد صلت إلينا من طريقة النقل
تعريفات  .والأحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
القومية، وىي  أخرى أّن اللغة العربية ىي لغة العربية والإسلبم، وأعظم مقوما
لغة حية قوية، عاشت دىرىا بُ تطور ونماء، واسع صدورىا لكثتَ نت الألفاظ 
 . الفارسة
أو الغربية،  اللغة العربية ىي اللغات الإعلبمية بتُ لغات العالد الشرفية 
وبؼا جاء الإسلبم كانت اللغة العربية مزد ىرة مكتملة النوم تنظم شبو ابعزيرة 
 . العربية
                                                          
 5. ص ) م 9791دار الجيل، : لباناى - بيروت ( أحود قيش، الكاهل في النحى والصرف والإعراب،  
 هصطفى الغلابينى، جاهع الدروش العربية   
  84. ص ) ه 7831دار الوعارف، : كىرنيش النيل  ( عبد العلين إبراهين، الوىجة الفني الودرش اللغة العربية،  
 75. ص ) ه 1141دار الجيل، : بيروت  ( عبد العسيس ثرف، اللغة العربية  و الفكر الوستقبلي،  
 خصائص الكتاب المدرسي . ب
الكتاب ابؼدرسي باللغة العربية ىو ان يحتوي علي ابؼواد التعليمية الكاملة، 
 الاسوء الفهمورتبت بشكل جيد، ولا برتوي علي الأشياء التي يدكن ان تسبب 
 باللغة العربية ابعيدة، يدكن للمتعلمتُ إتقان ابؼهارات . ابؼتعلمتُ نفسىبُ
  .ة وفعالةابؼستهدفة بطريقو سهل
و اري كوننتو معيار كتاب النص ابعيد ىو حيث  الغارفتُ لشمشوفقا 
 شكل الكتاب وفقا لاحكام ابؼنظمة الثقافية العلمية التعليمية للؤمم ابؼتحدة
لديها رقم الكتاب القياسي الدولر، مكتوبو بُ أسلوب  4A   حجم الورقيعتٌ
 ةوفقا بػط وصف وابؼسند إليوابؼسند، ، موضوعابعملة  ، ىيكةلغة شبو ربظي
، لا يحيد عن الناشر ابؼؤبسنالتعلم واستخدام ابغواشي، فان ابؼؤشر، الذي تنشره 
  . اندونيسياة بعمهوريةفلسف
  :خصائص الكتاب ابؼدرسي باللغة العربية التي يجب تلبيتها ، وىي
اللغة بير الخ، اي الكتاب العربي يجب ان يكتب من قبل ytirgetni cimedacA  . أ
 .ابؼقرورةالعربية وابؼناىج العربية 
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يحتاج فقا للكفاءات التي اوموضع كل موضوع ال، egarevnoc fo ssenhguorohT . ب
 الكتابة، والقراءة، والاستماع، ىي بالنسبة للكفاءة بُ تعلم اللغة العربية اليها
 .الكلبم
، وىي يدكن فيو التفصيل بُ كتابتو و بُ صحتو ووضوحوdedivorp liateD  . ت
 بشكل واضح وصحيح ةالكتاب العربي الذي يستخدم يجب ان تكون مكتوب
، ، ترتيب ابعملةمن ابغروف والرسائل،   ىو كتاب ابؼواد وينبغي يهتم.وبذريدي
 . ينبغي ان تقدم بُ واضحة وغامضو لا للؤوامر التي ىي بُ التدريب أو الكفاءة
 ىي الكتب التي تستخدم اللغة العربية ىي جيده وواضحة elyts esorp dooG . ث
ويؤدي إلذ استخدام ابؼصطلحات الاجنبيو، وابعمل الطويلة التي ىي غتَ واضحة 
 . ابعمل قصتَةةأو غامض
الكتاب ابؼثتَ للبىتمام الذي يقدم مع وصف نمط اللغة يقدم مثتَه gnitseretni  . ج
 .كون ابعذب لكتاب جيدتكن ان بًابؼتنوعة  ابؼشاكل والتمارين. للبىتمام
ىو ترتيب الكتاب ابؼدرسي وينبغي أيضا ان يتم بذميعها desinagro lleW  . ح
 ابؼوضوعوينبغي ان يكون ابؼوضوع الأول أسهل وابسط من . بشكل صحيح
الثاني، الذي يرتب بدستويات متزايدة من الصعوبة ولا يوفر بسارين للمواد التي لد 
 .يتم تدريسها
، وشكل ابػطوط ابؼستخدمة واختيار ألوان، فضلب عن استخدام tamrof tnaselP . خ
 . الكتب العربية ابعيدة خصائصمن الورق ىو أيضا
 ان ترتيب الكتاب الدرس ينبغى لومورغر ويقول . روبرت فلوفقا 
 لذلك فمن السهل فهمها من قبل .الأىداف التي يتعتُ برقيقها بوضوح
 .ابؼستخدم
 أو الطلببوينبغي ان تكون خصائص الكتاب ابؼدرسي وفقا للمستوي 
 : ولتحقيق ذلك يدكن برقيق ما يلي. الذين يدرسونولكعاءة
وينبغي ان تستند بؿتويات الكتب ابؼدرسية إلذ برليل لغوي للطلبة ، وىذا يعتٍ  . أ
انو قبل وضع الكتاب الذي يجمع ابؼكون ينبغي ان يدرس بُ وقت سابق عن 
 وكان القصد من ىذا الكتاب بُ وقت لاحق .بعض جوانب طلبب اللغات
 .لتتناسب مع ما كان قد تعلمو
 قبل ان يجمع كتاب والثقابُ ه- ابغاجة إلذ جوانب غتَ اللغوي والاجتماعي . ب
بذميع وينبغي ان يقوم بدراسة الأول عن ابغياة الاجتماعية والثقافية للطلبب 
 وابؽدف ىو جعل النهج، طريقو، أو تقنيو .وبعض من بـتلفو مع الثقافة العربية
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العرض، فضلب عن ابؼواد ذات الصلة بغالو الطلبب، التالر فان الكتاب كان 
 .مناسبا ومفيدا
 ابغاجة إلذ التحليل التعليمي، والتكيف يعتٍ الكتاب مع الطلبب وابؼعلمتُ مع  . ت
، قدرتو علي تعلم اللغة، راي الناسالطلبب يجب ان الكتاب علي أساس 
  .ومستوي ابؼعرفة من اللغة، فضلب عن ميل الطلبب بُ تعلم اللغة
علي دعم للطالب الكتاب المحتاج ىي كتاب النص او الدرس يوظف 
 . )العربية(أنشطو التعليم والتعلم بُ مواضيع معينو 
 الكتب جود .أفضل الكتب النصية، وأكثر مثاليو الدروس ابؼستفادة
 يجب ان .العربية تساعد بشكل واضح جدا علي جوده تعلم اللغة العربية
 . لكي يكون الطلبب أكثر اىتماما بتعلم اللغة العربيةحاصويصمم الكتاب 
كتاب اللغة ابعيدة وينبغي ان يكون بؽا غرض واضح ووفقا بؼستوي الإمكانات 
 والاىم من ذلك وجود التكيف بتُ .وكذلك الطلبب الذين يتعلمون ذلك
الكتاب مع ابؼعلم، وىو ما يعتٍ ان الكاتب أو ابؼؤلف ينبغي ان تكون قادره 
  .علي تصور والتنبؤ بقدره ابؼعلمتُ الذين يدرسون واستخدام النص الكتاب
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 كتاب مدرسي يشرح ابؼعايتَ التي عنبُ الاستعراض الكتابي للمناىج الدراسية، 
 :تعتبّ جيده وتتالف من بشانيو معايتَ علي النحو التالر
 ة ومنهجيةمنظم .1
شيء الذي ىو مكون أو ابؼواضيع  )أو تربصو(فهم ابؼنظمة معتٍ النظام 
ذات الأىداف المحددة، بُ حتُ ان النظام لديو معتٍ قاعده أو قواعد بُ الكتاب 
 كتاب الدرس علي بؾموعو متنوعة من ابؼعلومات .ابؼدرسي التي ينبغي اتباعها
ابؼرتبة بُ مثل ىذه الطريقة بحيث يدكن استخدام الكتاب لتلبيو ىدف جعل 
 .الكتاب ابؼدرسي
وينبغي ان تستوبُ ابؼنظمة بصيع مكونات التعلم ابؼدرسي بُ نهج متكامل 
للتواصل وبتُ ابؼهارات اللغوية السياقية، وينبغي ترتيب الاستماع والكلبم والقراءة 
 .والكتابة وفقا مستوي الصعوبة والصلة بتُ ابؼواضيع لبعضها البعض
 نهج الدراسيبمتوي مطابقة لمحا .2
سوىارسيمي اريكوننتو بؼذكور كانتو فتح الرحم يقول ان ابؼواد أو ابؼواد 
تشكل عناصر أساسيو بُ أنشطو التدريس والتعلم، لان ىذا ىو الدرس الذي 
 ولذلك، يجب علي ابؼعلمتُ علي .براول ابؼادة بالفعل بذاوزه بواسطة المحمي
وجو ابػصوص، وتطوير ابؼناىج الدراسية أو عامو، والتفكتَ بُ مدي ابؼواد أو 
ابؼواضيع ابؼدرجة بُ ابؼناىج الدراسية ابؼتعلقة باحتياجات ابؼتعلمتُ بُ 
 .ابؼستقبل
 لتطوير ابؼادي للموضوعمطابقة  .3
تعلم ابؼواد بُ كتاب مدرسي أعده صاحب البلبغ مع الاىتمام بتعلم 
 وابؽدف من ذلك ىو جعل التطوير .ابؼواضيع الواردة بُ ابؼناىج الدراسية
 من قبل مستخدمي الكتب، اي ةابؼادي للمواد التي يتم ىضمها بسهول
 الكتاب، بٍ تطوير ة من أجل تطوير ابؼواد الابذاىية ويلبي ىدف كتاب.الطلبب
.  ابؼواد ينبغي ان تستند علي ابؼوضوع
 تطوير ابؼعرفية .4
 بُ الكتابة اىتمامووالتطور ابؼعربُ للطلبب يحتاج أيضا إلذ ان يكون 
 لذلك، لتكون قادره علي الاستفادة من ابؼواد .واختيار الكتب ابؼدرسية
التعليمية التي تدعم قدره الطلبب، وبكن نوصي بان بزتار ابؼواد التي لديها 
 .مستوي صعوبة فوق ابؼتوسط قليلب بُ وقت عمليو التعلم
 او مستخدم اللغة/ستخداملاا .5
وفيما يتعلق باستخدام اللغة، يجب ان يستوبُ الكتاب ابؼدرسي معايتَ 
 اللغة . ابعيدة والصحيح وكذلك تطور العصرةاستخدام اللغة الاندونيسي
الاندونيسيو ابعيدة والصحيحة ىي لغة وفقا للمعايتَ الاندونيسيو اللغة 
   .الاتصال )السياق(وابغالات والظروف 
  النص أوالانسجام التوضيحع ابػطاب .6
 أو بُ الصف مع ةقراءه النص أو ابػطاب ينبغي ان تكون ذات صل
 لد يكن الصيد .الرسوم التوضيحية أو الصور ابؼبينة فيما يتعلق بنص القراءات
كافيا فقط مع ابؼعلومات ابؼوجودة بُ قراءات الكتاب النصي، ولكن أيضا مع 
 التالر، فان اختيار وعرض الرسوم .الأفكار الرئيسية بُ النص بُ قراءتها
ابؼواضيع /التوضيحية سيتم أيضا تلقائيا باراكيتان مع أىداف التعلم وابؼواضيع
 .التي بً تعيينها
 الآداب/من حيث الأخلبق .7
وينبغي . والأخلبق أو الأخلبق ىي أيضا معيار لتقييم الكتب ابؼدرسية
 ىام  وىذا أمر.الأخلبق/النظر بُ الكتاب ابؼدرسي من حيث الاخلبقيو
اندونيسيا أمو ترعي الوئام الديتٍ، الذي يهتم اىتماما شديدا بابعوانب لا
 .الاخلبقيو بُ ابغياة المجتمعية للمفاصل
 الأسلوب الاقليمي ابؼقدس .8
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ابؼنطقة، / ىي اللغات واللهجات من علبمات بفيزه للبموالاساليب
  شيء بؿظور أو يعتبّابؼقدس وبُ حتُ ان .والقبيلة، والمجموعة، وغتَىا
 المحرمة ىي لغة الاساليب. أن يستهز أو بؿروما وبفنوعا تبورمقدسا، فانو لا 
  . وينبغي الا يسخرةجيد/بؼنطقة، ويعتبّ ابؼقدسةبسلكها  ةأو بؽجة نموذجي
  فوائد و استخدام الكتاب الدرسى  . ث
عدد من الفوائد التي يدكن اكتسابها عندما يطور ابؼدرسون ابؼواد التعليمية 
 :بأنفسهم، فهو كما يلي 
ابؼواد التي يتم ابغصول عليها وفقا بؼتطلبات ابؼناىج الدراسية، ووفقا  .1
 .لاحتياجات الطلبب ابؼتعلمتُ
لد يعد ابؼعلم يعتمد علي كتاب مدرسي يصعب ابغصول عليو بُ بعض  .2
 .الأحيان وطبيعتو رتيبة جدا، مع التقدم والتقارب مع ابؼنهج الدراسي
وتصبح ابؼواد أكثر ثراء بسبب تطويرىا وتغليفها وبذهيزىا باستخدام بؾموعو  .3
 .متنوعة من ابؼصادر ابؼرجعية
 ابؼعارف وابػبّات التي اكتسبها ابؼعلمون كتابو وخلق مواد ةأضف إلذ بؾموع .4
 .تعليمية مباشره
وكانت ابؼواد التعليمية قادره علي بناء التعلم الفعال والتواصل بتُ ابؼدرستُ  .5
 .حيث سيشعر ابؼتعلمون أيضا بدزيد من الثقة. وابؼتعلمتُ
ويدكن أيضا التفريق بتُ فوائد ابؼواد التعليمية استنادا إلذ احتياجات ابؼربيتُ 
 .والفوائد التي تعود علي ابؼتعلمتُ
 للمعلمتُفوائد و استخدام  . أ
وىناك ما لا يقل عن ثلبثو استخدامات لإنشاء مواد تعليمية للمعلمتُ، 
  : ومن بينها ما يلي
 .سيكون لدي ابؼربيتُ مواد يدكن ان تساعد بُ الاضطلبع بأنشطو التعلم .1
 وظيفة ةويدكن تقدنً ابؼواد التعليمية كارقام ائتمانية متدرجة بالورق لأضاف .2
 .معلم أو لأغراض التًقية
 .يضاف إلذ أرباح ابؼربيتُ إذا نشرت نتائج عملو .3
 للمتعلمتُ فوائد و استخدام  . ب
 للبىتمام بٍ ىناك ما لا يقل ة ومثتَة بُ بـتلف، مبتكرةإذا كانت ابؼواد متاح
 : عن ثلبثو استخدامات ابؼواد التعليمية للمتعلمتُ، منها مايلي 
 أنشطو التعلم التي نفذت أكثر أثاره للبىتمام ومثتَه للئعجاب .1
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 ة علي مزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجيو بؾموعونابؼتعلميحصل  .2
 . من ابؼعلمتُةمن ابؼواد الارشادي
 .ت التي يجب ان يتقنء بُ تعلم اي الكفاة علي سهولونابؼتعلميحصل  .3
  الاساسى فى كتابة درس اللغة العربيةالمعيار/ المقياس . ج
 .تصبح انشطة التعلمية طلبقة وفعالية بوجود كتاب الدرس
  المحتوياتةتقييم أىلي . أ
 المحتوي، ىناك ثلبثو مؤشرات يجب النظر فيها، مطابقوفيما يتعلق بددي 
 :وىي
و الكفاءة الاساسيو   للمواد ذات الكفاءة القياسيةيطابق المحتوي .1
 .  اكتمال ابؼواد، مدي ابؼواد، عمق ابؼواد: إلذ ما يليةموجو
  ابؼواد ةدق .2
  : ابؼواد ابؼوجهة بكو الأىداف التاليةةمؤشرات دق
 التعريف دقو ابؼفهوم  )1
 ان وينبغي تقدنً ابؼواد الواردة بُ الكتاب ابؼدرسي بدقو لتجنب طلبب
 لدعم برقيق ذات الكفاءة ابؼفهوم و التعريفاتوينبغي صياغة  .يخطأ بَ مفهوم
. ةو الكفاءة الاساسي القياسية
 دقة ابؼبداء )2
 مبادئ بُ الكتب النصية بدقو حتى لا تؤدي إلذ تعدد عرضويجب 
  . نًهفالد
  دقو الاجراء )3
 . حتى لا يقوم الطلبب بأخطاء منتظمةةوينبغي ان يصاغ الاجراء بدق
 دفة النموداج وابغقائق والرسوم.  د
وينبغي ان تكون ابؼفاىيم وابؼبادئ والإجراءات واضحة بُ واقع الأمر، 
 .مثلب، وان تقدم ىذه الأفكار بدقو
الدقة المحجوزة  )1
الطلبب ابؼتفوقتُ إتقان ابؼفاىيم وابؼبادئ والإجراءات، وينبغي ان يبتٍ 
 .من ابؼشاكل التي قدمت بدقو
 دعم ابؼواد التعليمية . أ
 :وتوجو ابؼؤشرات ابؼادية الداعمة للتعلم إلذ ما يلي
 للبمتثال لتطور العلم والتكنولوجيا .1
 ابؼيزات، والامثلو، وابؼراجع .2
  منطق .3
 )حل ابؼشكلبت(حل ابؼشاكل  .4
 علبقة بتُ ابؼفاىيم .5
 )الكتابة والكلبم(لاتصال  .6
 )تطبيق(تطبيق  .7
 بؾذوبة ابؼادة .8
 شجع علي البحث عن مزيد من ابؼعلومات .9
 مواد التخصيب .01
 التقدنً تقييم جدوى  . ب
ىناك ثلبثو مؤشرات يجب النظر فيها من حيث مدي ملبءمة العرض، بدا بُ 
  :ذلك
 تقنيات العرض .1
 :أساليب عرض ابؼؤشرات الكتب النصية ابؼوجهة بؼا يلي
 طريقة التقدنً . أ
 تنظيم التقدنً  . ب
التوازن بتُ الفصول  . ت
  عرض التعلم . ث
 تركز علي الطلبب . أ
 تطوير ابؼهارات العملية . ب
 النظر إلذ جانب السلبمة . ت
  اكتمال العرض . ج
 ابؼقدمة . أ
 البحث . ب
 ابػابسة . ت
تطور العصر، اي تطوير استخدام لغة اندونيسيا بُ الكتاب ابؼدرسي اما 
 . )استخدام اللغة ابغالية بُ اندونيسيا  ( ةقتباسات أو كتابكإ
 : معايتَ اللغة وفقا للظروف والشروط التي برددىا الأمور التالية
 ابؼعلمون .1
 ابؼتعلمون .2
 ومكانو ، وقت التعليم .3
 ووسائل التعليم .4
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 وىناك عشر فئات من ابؼعايتَ التي يتعتُ فروبٌواستنادا إلذ راي جورنو و 
  :استيفاؤىا بُ اعداد كتاب دراسي جيد، من بينها
 ا الطلبب بُ استخداموةيجب ان تكون قادره علي مصلح .1
 قادره علي توفتَ ابغافز للطلبب الذين يرتدون بؽم .2
 يحتوي علي الرسوم التوضيحية التي تعادل الطلبب الذين يستفيدون منها .3
 ابعوانب اللغوية بُ الاعتبار بحيث الامتثال لقدره الطلبب الذين يرتدون بؽم .4
وينبغي ان تكون بؿتويات الكتب ابؼدرسية أو الكتب الدراسية وثيقة الصلة  .5
 بدواضيع أخرى
 يجب ان تكون قادره علي برفيز الانشطو ابػاصة للطلبب الذين يستخدمونها .6
ويجب ان تتجنب الكتب ابؼدرسية أو الكتاب الدراسي، عن علم وصراحة،  .7
 مفهوم الغموض والتحيز بحيث لا يكون الطلبب الذين يرتدونو
 واضحة ولا لبس فيها" وجهو نظر" لديك وجهو نظر أو  .8
 برمل العضو ابؼنشاة، والتًكيز علي قيم الأطفال والكبار .9
. نقدر الاختلبفات الشخصية من يرتدي .1
  كتاب مدرسيةمبادئ كتاب . ح
    :   النصية  ىذا الكتاب ىو وصف بؼبدا إنشاء الكتب
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وثيقة الصلة أو  )ذات الصلة(ينبغي ان تكون اهميو ابؼواد ابؼتعلقة بالكتب النصية  .1
ذات صلو بتحقيق ابؼعلم، والكفاءات ابؼتوقعة، وتتوقع ان تكون القدرة علي 
 .والمحتويات تعزي إلذ تصميم أنشطو التعلم )بؿطو إذاعيو(تصميم أنشطو التعلم 
مواد تعليمية ابؼناقشة من البداية /مبدا الاتساق، يجب ان برتوي ابؼواد علي مواد .2
مواد تعليمية ابؼناقشة من البداية إلذ / يجب ان برتوي ابؼواد علي مواد.إلذ النهاية
 .النهاية
 )وليس قليلب جدا وغتَ ملزمو( الكابَ بُ الكتاب واد لد كتبتمبدا الكفاية، .3
 ويتعلق ذلك .، اما ابؼكون أو الوصفابؽدفلتوضيح ابؼسائل ابؼتعلقة استيعاب 
  .بددي ابؼواد المحددة من خلبل خرائط ابؼفاىيم
التصنيف ابؼنهجي، يجب ان يكون الكتاب ابؼدرسي وحده ابؼعلومات الكاملة،  .4
والتي تتالف من مناقشو متماسكة، وابؼناقشة وتنظيمها بشكل متماسك وفقا 
 .لقواعد كتابو الكتب العلمية
 إجراءات كتابة الكتاب المدرسى  . خ
وفقا لصياغة الأبضدي ستمر بعض الكتب النصية عبّ عده مراحل علي 
  :النحو التالر
 مناىج .1
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بشكل عام يدكن ان يتعلم من زاوية ىو منهاج الصخور بُ الفلسفة كاساس 
 وينعكس ابؼنهج الدراسي بُ ابؼناىج التعليمية، .لتطوير ابؼناىج الدراسية
والإجراءات، وابػبّة التعليمية بؽذا الغرض،  والأىداف التعليمية، والمحتوي،
 .وكذلك باكهوث
 اعداد ابؼنهج الدراسي .2
 ىذه ابؼرحلة مفيده بُ مساعده .وابػطوة التالية ىي اعداد ابؼنهج الدراسي
 والعنصر الذي سيجري تطويره بُ اطار .التصميم العام للنظام من كل كتاب
الكفاءات الاساسيو، وابؼوضوع الأساسي، وخبّات التعلم، : ابؼنهج الدراسي ىو
  .وبزصيص الوقت، وابؼواد ابؼرجعية
 اعداد الكتاب .3
تنظيم الكتب العلمية لا تزال تتبع الكتابة بُ العام، بدءا من ابؼقدمة، 
 .ةخلبقيوا ة ىو نفس الكتاب، والكتاب ىو وحدالغلبفوالمحتويات، 
 اختيار ابؼواد .4
وينبغي تكييف اختيار ابؼواد التي يغطيها كل فصل من فصول الكتاب 
 :ابؼدرسي مع مقاييس ابؼعايتَ التالية
 اختيار ابؼواد وفقا للمناىج الدراسية ابؼوحدة . أ
  الغرض من التعليم . ب
  علم . ت
  مهمة تطوير العلم والتكنولوجيا . ث
 مواد العرض .5
  : العناصر فيها ىي. ىو دليل لتقدنً ابؼواد بُ الكتاب ابؼدرسيلوارعرض ا
 الدراسةالغرض من  . أ
  مراحل التعلم . ب
  لفت انتباه واىتمام الطلبب . ت
 .النشاط الطلببي، وبزفيف ابؼواد فهم قلبدة، والقواعد، والاسئلو والتمارين  . ث
وقال ان استخدام اللغة واستخدام ابؼعلومات ابػاصة باندونيسيا جيد 
عرض ابؼواد العلمية أمر لا بد /وواضح وحقيقي، فضلب عن بـتلف اللغات الربظية
 .منو
  :خطوات كتابو ابؼواد
 برديد أىداف التعلم .1
 اجراء برليل للتعلم .2
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 برديد سلوك ابؼدخلبت وخصائص ابؼتعلم .3
 صياغة أىداف التعلم .4
 تطوير تفاصيل الاختبار .5
 وضع استًاتيجيات للتعلم .6
 تطوير ابؼواد التعليمية .7
 تصميم التقييم وتنفيذه .8
 مراجعو مواد ابؼتعلم .9
 ترجمة المؤلف  . د
. ىو السيد العلبمة أبو الفيض بؿمد بن أبضد بن عبد الباري الأىدل
ولد ربضو الله تعالذ بددينة ابؼراوعة تابع لواء ابغديدة من بلبد اليمن سنة : ميلبده 
.  ه1421
نشأبُ حجر أبويو إلذ سن التمييز قرأ القرآن العظيم برواية قالون : نشأتو 
.  على الفقية أبضد الفلبحي الريدي وحفظة
منهم عمو السيد عبد الله بن عبد الباري الأىدل مؤلف نقطة : مشايخو 
.   ه ربضو الله تعالذ1721ابػال بُ بيان أقسام ابغال ابؼتوبَ سنة 
 ه 3921ومنهم عمو السيد ابغسن بن عبد الباري الأىدل ابؼتوبَ سنة 
.  ربضو الله تعالذ
 ه 21..ومنهم الشيخ عبد الله سراج ابغنفي ابؼولود بدكة ابؼكرمة سنة 
وابؼتوبَ سنة   ه ربضو الله تعالذ 
 ه 2621ومنهم الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي ابؼكي ابؼتوبَ سنة 
 721.ومنهم الشيخ أبضد الدمياظي ابؼتوبَ بابؼدينة ابؼنورة سنة . ربضو الله تعالذ
منهم السيد بؿمد بن عبد الربضن بن حسن عبد : ه ربضو الله تعالذ تلبميذه
 2531الباري الأىدل مؤلف وبل الغمام بُ أحكام ابؼاموم والإمام ابؼتوبَ سنة 
. ه ربضو الله تعالذ
اشتغل ربضو الله تعالذ بالتاليف مع التدريس والافتاء فاجتمع لو : مؤلفاتو 
الكواكب الدرية شرح ابؼتممة الأجرومية الشهتَة بُ : مانيف على ابؼائة منها 
رسالة بُ تقدير اروشات ابعنايات التى لا أرش بؽا مقدر : علم النحو ومنها 
: وىي مطبوعة ومنها بغية أىل الأبيو صحبة ختَ البشر وىي مطبوعة ومنها 
سلم : إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد بُ الفقو يقع بُ جزئتُ منها 
فتح الفتاح العليم بشرح بسم الله : القاري، حواشي عل صحيح البخاري ومنها 
الفتاوى : الربضن الرحيم تكلم فيها على البسملة من بكو عشرين فنا ومنها 
برذير الاخوان ابؼسلمتُ من تصديق : الفقهية بُ أربعة بؾلدات ضخام ومنها 
إعانة المحتاج حواشي على ابؼنهاج بُ ثلبثة : الكهان والعرافتُ وابؼنجمتُ ومنها 
  .  بددينة أسلبفة ابؼراوعة8921توبَ ربضو الله تعالذ سنة : وفاتو . بؾلدات
 ترجمة الكتاب الكواكب  . ذ
ىذا الكتاب و. م31/ه7 قرن النحوي من بُ ة دريالكواكب الكتاب 
من ابؼغرب اسم بؿمد بن ابضد بن عبد الباري الأىدل ربضو الله الفها  اللغويون 
والكتاب يستخدم عادة الطلبب الكواكب بعد الانتهاء من  .م4231التوبُ بُ 
ابؼرحلة السابقة من التعلم، وقدم ىذا الكتاب للحوار الصعبة، أوسع ابؼناقشة من 
بعض الكتاب السابق فهذا الكتاب لايستخدم مهملب لا تستخدم بإهمال، 
استخدام ىذا الكتاب . للمبتدئتُ بَ تعلم اللغة العربية لا تصلح علي استخدامو
غتَ مناسب للطالب لأنو سواء من حيث ابؼادة أو الطريقة التي يكون فيها  
معقده جدا بالنسبة للمبتدئ أو التلميذ بُ تعلم اللغة العربية، بالاضافو إلذ 




                                                          




 لبحث ونوعه انهج . أ
 ويدثل .النهج ابؼستخدم بُ ىذه الدراسة، اي النهج اللغوي والتعليمي
نهج برليل المحتوي خطوه ابزذت للحصول علي وصف لمحتويات الرسائل ابؼقدمة 
برليل الضمتٌ، علي الالاضافو إلذ ذلك، يدكن استخدام نهج  .الرموزبُ شكل 
 الآن أكثر توجها علي ةسبيل ابؼثال، بؼعرفو ما إذا كانت الأغاني الاندونيسي
 التي غالبا ما تظهر التلفزيون ابؼسرحيةب النقد الاجتماعي، أو ما إذا كانت الح
بدلا من الواقعية، واشكال " ابؼتسائمة" الاختَه، أكثر التعبتَ عن ابغياة ةبُ الاون
  .بـتلفو من بؿتوي الاتصالات الأخرى
بٍ طرح ان الوصف ابؼعطي للخبّاء حول برليل المحتوي يناول ثلبثة 
 وينبغي ان يستند التحليل .وتعميم, ة، مقاربو نظامي)موضوعية( :شروط، وىي
 وينبغي للتاىل لفئة المحتوي ابؼنهجي استخدام فئة .إلذ القواعد المحددة بُ ابؼعاىدة
  ويجب ان تقدم نتائج التحليل تعميما، وان يكون للنتائج التي يتوصل.معينو
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وان تقتصر علي النتائج الوصفية ذات القيمة  اليها إسهامات نظرية،
 .ابؼنخفضة
 البحث ابؼكتبي ابؼستخدم بُ ىذا البحث ىو نوع من البحثنوع 
ىي البيانات التي سيتم استًدادىا استنادا إلذ ابؼستندات  .)بحوث ابؼكتبة(
وىذا البحث ىو  . وما إلذ ذلكة وعلميةابؼوجودة بُ شكل دفاتر ودفاتر يومي
ومن بٍ وصفها علي انها ما ىي عليو، وفقا لنتائج سواء، برليل وصفي علي حد 
 . من أجل ابغصول علي مصدر البيانات يشتَ إلذ أىداف البحث.البحث
ونظرا لذلك، فان المحلل مهتم ليس فقط بالرسائل، بل أيضا بابؼسائل الأوسع 
ة  الاعتبارات التي يستند اليها الباحث.نطاقا ابؼتعلقة بالبلبغات والاتصالات ابؼؤثرة
 بُ توضيح مضمون الكتاب الباحثة ترغبباستخدام ىذا النوع من البحوث لان 
  .الدرسي بُ الكواكب الدرية لمحمد بن ابضد بن عبد الباري
 موضوع البحث . ب
برليل ابؼواد كتاب ابؼدرسي بُ كتاب بُ ىذه الدراسة ىو موضوع البحث 
الكواكب الدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد الباري 
 الأىدل 
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 مصادر البيانات  . ج
الدراسة ىي توثيق أساليب بصع  ىذه كما رأى بؿمد إقبال حسن،
البيانات التي لد يتم تناوبؽا مباشرة بُ الدراسة، ولكن من خلبل الوثيقة ىي أن 
تكون اليوميات ابؼستخدمة، التفاوير، كاتب الإجتماع، ومذكرة خاصة بُ بؾال 
 وىي تنقسم إلذ قسمتُ ابؼصادر الأولوية .العمل الإجتماعي وغتَ ذالك
.  وابؼصادر الثانوية
 ابؼصادر الأولوية  .1
إنها بيانات تؤخذ من المجال نالتها الباحثة من ابؼلبحظة، وابغوار، 
متغتَ العمور، : ، على سبيل متغتَ البحثوأحدى البيانات تتعلق . والأسئلة
   . والتعليم، والأعمال، وغتَىا التى تسمى بيانات الإجتماعية والإفتصادية
 كتاب ابؼدرس بَ  ابؼودبرليلىو  البيانات الاوليو بُ ىذه الدراسة
 الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿّمد ابن ابضد بن عبد البارى الأىدل
 ابؼصادر الثانوية  .2
نالتها الباحثة بواسطة الوسائل لبيانات التي امصدر ابؼصادر الثانوية ىو 
وأما ابؼصادر الثانوية منو . أو نيلت من تسجيل الوكالات ابؼعينة أو غتَ ذلك
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ةيلولأا رداصبؼا ىلع ردقت تانايبلا رداصم ةدايز . ،بتكلا لذإ نوكنت يىو
ثحبلا اذبه قلعتت ام ىرخلأا قئاثولاو . يلي ثحبلا اذى ةيوناثلا رداصبؼاو: 
1. Syeikh Syamsuddin Muhammad Araa’ini: Ilmu Nahwu terjemahan 
Mutammimah Ajurumiyyah. 
2. Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf. 
3. Syamsudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa (analisis textbook bahasa 
arab) 
4. Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
5. Anwar, Bahasa Arab dan Peranannya Dalam Sejarah 
6. Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan dalam karya Sujono 
7. Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
8. Zulhannam, Teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif 
9. Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 
Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik dan Menyenangkan 
10. Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 
Bahasa Arab. 
ر . دحوةليلحتلا  
دحوةزيكتًلاب ةلصتبؼا ةديحولا يى ليلحتلا / تانوكبؼا ةقلعتبؼا
ثحبلاب.عومبؾو ،ادرف ةدحولل يثحبلا ليلحتلا نوكي دقو ةمظنمو ،ة ،انئاكو ،
قطنموة اقفو اددبؿ اتقوو ،زيكتًبةلكشبؼا .دحو ة نكيد تانئاك لكش بُ ليلحتلا 
،بتكلا اما نوكت نا ،سدقبؼا باتكلاو راكفلأاو/ ،صوصنلاو ،راكفلأا
 ملىو سانلا صصقو ،تاسايسلاو ،تاعيرشتلاوىرج.  
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 Imam Suprayogo,  Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung, Remaja Rosdakarya, 
2001, hal. 49 
  ابؼودبرليل :وحده التحليل ابؼستخدمة بُ ىذه ابؼواد دراسة البحوث ىي
كتاب ابؼدرس بَ الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿّمد ابن ابضد بن 
 .عبد البارى الأىدل
 أساليب جمع البيانات  . ز
 وفقا .بصع البيانات بُ الدراسة باستخدام تقنيات الوثائق أسالب
 اريكوننتو طريقو الوثائق التي تبحث عن البيانات عن ابؼسائل أو ابؼتغتَ بُ شكل
مذكرات، والمحاضر، والكتب، والصحف، والمجلبت، والنقوش، وبؿاضر 
  .ابعلسات، والقانونية، وجدول الاعمال وىلم جرا
 كتاب ابؼدرس بَ الكواكب الّدرية ابعزء  ابؼودبرليل ستوثق الباحثةالتالر 
 .الأول تأليف الشيخ بؿّمد ابن ابضد بن عبد البارى الأىدل
 : بُ ىذه الدراسة، وىياجريت الباحثةوفيما يتعلق بخطوات بصع البيانات، 
 بصيع مصادر ةسجل الباحثتالبيانات ابؼتعلقة بالبحث، بُ ىذه ابؼرحلة،  .1
 .البيانات ابؼرتبطة بدسائل البحث
تار بصيع تخ ة بصيع البيانات التي بً جردىا بُ ىذا النشاط، والباحثتنقيح .2
 . وفقا للمسائل البحثيةمصدر البيانات
 .المحتارة، وىي عرض البيانات ابؼنقحةيعرض البيانات  .3
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 .برليل البيانات التي بً تقديدها .4
 . تلخيص بصيع البيانات التي بً برليلها .5
 أساليب تحليل جمع البيانات  . س
بعد البيانات اللبزمة التي بً بصعها باستخدام تقنيات بصع البيانات أو 
 والتحليل ابؼستخدم .المحددة التًكيب، بٍ النشاط التالر ىو اجراء برليل البيانات
البيانات الوصفية التي غالبا ما حللت فقط لمحتوياتو، التالر . ىو برليل الضمتٌ
 . ىذا النوع من التحليل يسمي أيضا برليل الضمتٌ
 بُ برليل البيانات بُ ىذه عملتها الباحثةاما فيما يتعلق بابػطوات التي 
  :الدراسة علي النحو التالر
 كتاب ابؼدرس بَ  ابؼواد برليلالتعليمية العربية مفاىيم ابؼوادعرض برليل  .1
الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿّمد ابن ابضد بن عبد البارى 
 . بؼفهوم ابؼواد العرضموافقتوسحبت بٍ  الأىدل
التعليم حول النص ابؼثالر ابؼواد التعليمية التي توجد بُ اللغة العربية  معايتَنقد  .2
 كتاب ابؼدرس بَ الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿّمد  ابؼودبرليل
 .ووضعت بُ شكل برليل. ابن ابضد بن عبد البارى الأىدل
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 كتاب ابؼدرس بَ  ابؼودبرليلنظريات ابؼواد التعليمية بالعربية مقاربة بتُ  .3
الكواكب الّدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ بؿّمد ابن ابضد بن عبد البارى 
 .كابػلبصة بتُ النظرية ة مشرقنقطبٍ ابزذت . الأىدل
 الأساليب لتأكيد صحة البيانات   . ش
وينبغي للباحثتُ ان يفعلوا ذلك ضد صحة البيانات التي بً بصعها قبل 
 ولضمان صحة ة وصالخغةبرليلها وتفستَىا بحيث تكون نتائج البحث مشرو
 من خلبل توسيع نطاق ةستخدم الباحثتالبيانات الواردة بُ ىذه الدراسة، 
، خارج تلك البيانات لأغراض التدقيق أو ابؼقارنة ابعهد بَ البحثابؼراقبة، وزيادة 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 " الكواكب الّدرّيّة الجزء الأول"كتاب المدرسى  . أ
ىذا الكتاب و. م31/ه7 قرن النحوي من بُ ة دريالكواكب الكتاب 
من ابؼغرب اسم بؿمد بن ابضد بن عبد الباري الأىدل ربضو الله الفها  اللغويون 
سيجافور سنة /جدة/مدينة الناشر الكتاب بُ إندونيسية. م4231التوبُ بُ 
ابؼعادلة أساس الدرس  اللغة العربية نموزجي كتب بُ شاكل منظوم  .5002
 .لسهل ابغفظ
رس الداخلية التقليدية، كتاب الكواكب الدرية ىو الكتاب اومن بتُ ابؼد
 تقريبا كل طالب .معروف جيدا )قواعد اللغة العربية (. الدرس عن علم بكو
يدرس بُ ابؼدارس الداخلية التقليدية بدء دروسهم علي اللغة العربية من خلبل 
يدرس بَ ابؼدرسة  عاليوال  يدرس ابؼدرسة ىذا الكتاب ىو كتاب.ىذا الكتاب
، وغالبا ما يطلق بُ ابؼعهد ومن الناحية العملية .الاساسيو للعلوم العربية بُ النحو
 . الكتاب اسم الكواكب الدريةىعل
على رغم الكتاب كواكب الدرية الشهتَة جدا بتُ ابؼدارس الداخليو، 
. ولكن ابؼؤلف من الكتاب ابػاص ليست معروفو جيدا بتُ ابؼدارس الداخليو
لأنو بَ ابؼعهد الداخليو، وغالبا ما يظهر الطلبب فقط عن الدروس الواردة بُ 
ونادرا ما يتم تقدنً الطلبب من قبل . الكتاب ابؼقدس الذي يجري دراستو
ومن الطبيعي لأن كياي أو . الكياي أو أستاذ مع مؤلف الكتاب الذي تعلمواه
 .أستاذ نفسو لا يعرف بالضرورة جيدا من ىو مؤلف الكتاب
 عن علم بكوكما يوحي الاسم، كتاب الكواكب الّدرية الكتاب ابؼقدمة 
بؿتويات بسيطة . لمحمد بن أبضد بن عبد البارى الأىدل ربضو الله بينما بُ مكة
لأن، ىذا الكتاب يجب أن يعطي تفستَا أعمق عندما يريد . جدا وأساسية
وبهذا السبب، شرحو لفيف من العلماء إلذ أن . الطلبب تعلم علم النحو أكثر
الكتاب ىو بُ النهاية الكثتَ من التفستَات التي قدمها العديد يصل إلذ ثلبثتُ 
بُ ابؼكتبة . ىذه الشروح بُ وقت لاحق بُ كتاب مع الكواكب الّدرية. شرًحا
" العربية، وتسمي الكتاب التي برتوي علي شرح للكتاب ابؼقدس بدصطلح 
شيخ بؿّمد بن أبضد بن " الكواكب الّدرية"بُ كتاب ". الكتاب الكواكب الّدرية 
   .عبد البارى الأىدل ىو  مألف من كتاب النحوى
اللهم إن كان : " فقال ىو لنفسو ,  بكل صفة ورعو و توكلو لعلي
اتضح ان بغبّ مكتوب ".  ىذا لا تلبس بُ ابؼاءفاجعل ماكتبتوماألفتو ىذا نفعا 
بُ سرد آخر ابؼذكورة، عندما كتب عملو، انو . على ورقة من الورق و لا يزول
طغت كتابو يسعى إلذ ان يكون قي تدفق ابؼياه، وإذا كان الكتاب الذي يحملو 
ولكن إذا كان يقاوم تدفق ابؼياه، ىذا يعتٍ . تدفق ابؼياه يعتٍ ان العمل اقل بؾزيو
بُ رواية أخرى عزم على طرح كتابو بَ . انو سيبقي الشخص الذي درس ومفيد
: ابؼاء وإن كان الكتاب يجرى فسوف يغرقو بَ ابؼاء و حتُ طرح الكتاب
وآختَا الكتاب ابؼكتوب حديثا لا يزال بُ . اجرى ياماء" الكواكب الدرية"
ىذا الكتاب الكواكب الّدرّيّة تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد . مكانو
 .الباري الأىدل التي لا تزال تدرس اليوم
كتاب الكواكب الّدرّيّة شرح متممة الأجرومية تأليف الشيخ بؿّمد بن 
أبضد بن عبد الباري الأىدل، يتكون من جزءين، ابعزء الأول يبحث ابؼادة بُ 
، الذ آخر باب العوامل الداخلة "الاعراب والبناء"الباب الأول بُ . بشانية ابواب
احد  و ابعزء الثاني يبحث ابؼادة بُ على ابؼبتدا وابػبّ وفيو فصل بَ ظن واخواتها،
باب  حتى آخر" ابؼنصوباتباب  "وعشرين باب، الباب الأول يبحث بُ ابؼادة 
 .الوقف
 : الباب ىو8كتاب الكواكب الدرية ابعزء الأول تركب 
 باب الاعراب والبناء .1
 باب معرفة علبمات الاعراب و البناء  .2
 باب النكرة و ابؼعرفة  .3
 باب ابؼرفوعات من الابظاء .4
 باب الفاعل  .5
 باب ابؼفعول الذى لد يسم فاعلو .6
 باب ابؼبتدا و ابػبّ .7
 باب العوامل الداخلة على ابؼبتدا وابػبّ .8
 : الباب ىو12كتاب الكواكب الدرية ابعزء الثاني تركب
 باب ابؼنصوبات .1
 باب ابؼفعول بو .2
 باب الإشتغال .3
 باب ابؼفعول مطلق .4
 باب ابؼفعول فيو .5
 باب ابؼفعول من أجلو و يسمى ابؼفعول لأجلو .6
 باب ابؼفعل معو .7
 باب ابغال .8
 باب التمييز .9
 باب ابؼستثتٌ .01
 باب ابؼخفوضات .11
 باب إعراب الفعال .21
 باب النعت .31
 باب العطف .41
 باب التوكيد .51
 باب البدل .61
 باب الأبظاء العاملة عمل الفعل .71
 باب التنازع بُ العمل .81
 باب التعجب .91
 باب العدد .02
 باب الوقف .12
 ترجمة المؤلف  .1
. ىو السيد العلبمة أبو الفيض بؿمد بن أبضد بن عبد الباري الأىدل
ولد ربضو الله تعالذ بددينة ابؼراوعة تابع لواء ابغديدة من بلبد اليمن سنة : ميلبده 
.  ه1421
 قرأ القرآن العظيم برواية  بٍنشأبُ حجر أبويو إلذ سن التمييز: نشأتو 
.  قالون على الفقية أبضد الفلبحي الريدي وحفظة
منهم عمو السيد عبد الله بن عبد الباري الأىدل مؤلف نقطة : مشايخو 
.   ه ربضو الله تعالذ1721ابػال بُ بيان أقسام ابغال ابؼتوبَ سنة 
.   ه ربضو الله تعالذ3921ومنهم عمو السيد ابغسن بن عبد الباري الأىدل ابؼتوبَ سنة 
 ه 21..ومنهم الشيخ عبد الله سراج ابغنفي ابؼولود بدكة ابؼكرمة سنة 
وابؼتوبَ سنة   ه ربضو الله تعالذ 
 ه 2621ومنهم الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي ابؼكي ابؼتوبَ سنة 
 721.ومنهم الشيخ أبضد الدمياظي ابؼتوبَ بابؼدينة ابؼنورة سنة . ربضو الله تعالذ
منهم السيد بؿمد بن عبد الربضن بن حسن عبد : ه ربضو الله تعالذ تلبميذه
 2531الباري الأىدل مؤلف وبل الغمام بُ أحكام ابؼاموم والإمام ابؼتوبَ سنة 
. ه ربضو الله تعالذ
اشتغل ربضو الله تعالذ بالتاليف مع التدريس والافتاء فاجتمع لو : مؤلفاتو 
الكواكب الدرية شرح ابؼتممة الأجرومية الشهتَة بُ : مانيف على ابؼائة منها 
رسالة بُ تقدير اروشات ابعنايات التى لا أرش بؽا مقدر : علم النحو ومنها 
: وىي مطبوعة ومنها بغية أىل الأبيو صحبة ختَ البشر وىي مطبوعة ومنها 
سلم : إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد بُ الفقو يقع بُ جزئتُ منها 
فتح الفتاح العليم بشرح بسم الله : القاري، حواشي عل صحيح البخاري ومنها 
الفتاوى : الربضن الرحيم تكلم فيها على البسملة من بكو عشرين فنا ومنها 
 برذير الاخوان ابؼسلمتُ من تصديق: الفقهية بُ أربعة بؾلدات ضخام ومنها 
إعانة المحتاج حواشي على ابؼنهاج بُ ثلبثة : الكهان والعرافتُ وابؼنجمتُ ومنها 
  .  بددينة أسلبفة ابؼراوعة8921توبَ ربضو الله تعالذ سنة : وفاتو . بؾلدات
تأليف الشيخ محمد الدرية الجزء الأول كواكب المدرسي كتاب عرض المواد  .1
 ابن أحمد بن عبد الباري الأهدل
 خطوة العرض  . أ
 بُ أورق  rathuMو anrE وقال معايتَ كتاب ابؼدرسي باللغة العربية 
 . عملية كلية علم التًبية جامعة الإسلبمية ابغكومية كاليجاغا جوكجاكرتا
 استنادا إلذ ابؼعايتَ ابؼذكورة دراسة نظرية القياسية العربية الكتاب ابؼدرسى
 : ىو 
 على .قل جاذبيو، لون غلبف الكتاب لا تبدو مشرقومن حيث الغطاء أ
 :سبيل ابؼثال 
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علماء مشهورين من وىو بفن من حيث ابػبّة ابؼؤلف، ىذا الكتاب كتبو 
من حيث البحث  .الستَة الذاتية للشيخ بؿّمد بن أبضد بن عبد البارى الأىدل
ىذا الكتاب العلميو، على أساس ابؼراقبة و التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب 
حيث مدي ملبءمة البحث بُ ىوامش الكتاب الكواكب من  .مع حجو واضحة
 . الكوثر ليست مناسبة
 .وفيما يتعلق با لبحث لا توجد حاشية بُ كتاب الكواكب الّدرّيّة
 حجم ابػط صغتَ وبُ لا يوجد علبمات تنقيط،: من عرض التًكيب 
كتاباتو باحكام جدا، علبمات التنقيط الكتب لا ترسم مثل الاجتماعات، 
 علبمة التعجب، علبمة الاستفهام، علبمات الفواصل ابؼنقوطة، نقاط، فواصل،
 :على سبيل ابؼثال . اقتباس، علبمة على وجود علبمة الأقواس ابؼفتوحة
 
اللون، ولون الورق من حيث  .حيث الفقرة ، لا يؤدي إلذ اي جيمن 
حيث الصورة، لا صورة  من  .ابؼستخدم ىو الكمال ومشرق، من السهل قراءتها
يتعلق بالتقييم، بُ ذلك لا توجد مشكلة وفيها  .أو وسائل الاعلبم الواردة فيها
 .التدريبات، مكتوبو بُ أمثلة موجزه
  : خطوات الكتاب
 القياسية
تقدنً ابؼواد كتاب ابؼدرسي الكواكب الدرية ابعزء الأول تأليف الشيخ 
اما بالنسبة للمواد الواردة بُ كتاب . بؿمد ابن أبضد بن عبد الباري الأىدل
 :          الكواكب الدرية ابعزء الأول النحو التالر 
  الكلام
الكلبم ىو اللفظ ابؼركب ابؼفيد بالوضع وأقل ما يتألف من ابظتُ بكو زيد 
 قائم 
الاسم يعرف وبابػفض والتنوين و بدخول الالف واللبم وحروف ابػفض 
فعل : الفعل يعرف بقد والستُ وسوف وتاء التأنيث الساكنة وىو ثلبثة أنواع 
ماضي بكو قامت و قعدت، فعل ابؼضارع بكو لد يقم، فعل أمر بكو قومي 
 واضربي  
 باب الاعراب و البناء  
رفع ونصب : يبحث بُ ىذا الباب عن تعريف الاعراب، وأقسامو 
وخفض وجزم، فالأبظاء من ذالك الرفع والنصب وابػفض، وللؤفعال من ذالك 
ضم وفتح : الرفع والنصب وابعزم، بٍ يبحث فيو عن تعريف البناء وأنواعو أربعة 
وكسر وسكو، ويبحث عن اسم معرب ومبتٍ وأفعال معرب ومبتٍ، وأما ابغروف 
 .فمبنية كلها
 باب معرفة علامات الاعراب والبناء
الضمة وىي الأصل : يبحث بُ ىذا الباب عن علبمة الرفع وىي أربعة 
الفتحة : والواو والألف والنون وىي نائبة عن الضمة، وللنصب بطس علبمات 
 وىي الأصل والألف والكسرة والياء وىذف النون وىي نائبة عن الفتحة،
  وللخفض ثلبث علبمات الكسرة وىي الأصل والفتحة والياء 
بصيع ما تقدم من ابؼعربات قسمان قسم يعرب بابغركات وقسم يعرب با  .1
بغروف فالذي يعرب بابغركات أربعة أنواع الاسم ابؼفرد وبصع التكستَ وبصع 
ابؼؤنث السالد والفعل ابؼضارع الذي لد يتصل بآخره شيء، والذي يعرب 
بابغروف أربعة أنواع وىي ابؼثتٌ وما بضل عليو و بصع ابؼذكر السالد وما بضل 
 عليو والابظاء الستة  
 باب النكرة و المعرفة 
النكرة وىي كل اسم شائع بَ جنسو لا يختص بو واحد دون آخر كرجل وفرس 
 : وكتاب ابؼعرفة وىو ما وضع ليستعمل بُ واحد بعينو وىي سّتة أنواع ابؼضمر 
 الضمتَ وضع بؼتكلم كأنا أو بـاطب كأنت غائب كهو .1
العلم نوعان شخصي وىو ما وضع لشيء بعينو لا يتناول غتَه كزيد وفاطمة  .2
 ومكة، وينقسم العلم أيضا إلذ اسم وكنية ولقب
اسم الاشارة ما وضع بؼشار اليو بكو ذا، ذي، وذه، وتى، وتو، وذان، وذين،  .3
 وتان، وتتُ
الاسم ابؼوصول ما افتقر إلذ صلة وعائد وىو ضربان نص مشتًك فالنص  .4
بشانية ألفاظ الذي، التي، اللذان، اللتان، اللذين، اللتتُ، الال، الذين، اللببٌ، 
 اللوابٌ 
. وأما ابؼعرف بالأداة فهو ابؼعرف بالألف واللبم وىي قسمان عهدية وجنسية .5
 زجاجة الزجاجة، اليوم أكملت لكم دينكم : ابؼثل 
وأما ابؼضاف إلذ واحد من ىذه ابػمسة بكو غلبمى وغلبمك وغلبمو وغلبم  .6
 زيد
 باب المرفوعات من الأسماء
ابؼرفوعات عشرة وىي الفاعل وابؼفعول الذي لد يسم فاعلو وابؼبتدأ وخبّه 
واسم كان وأخواتها واسم أفعال ابؼقاربة واسم ابغروف ابؼشبهة بليس وخبّ إن 
وأخواتها وخبّ لا التى لنفى ابعنس والتابع للمرفوع وىو أربعة أشياء النعت 
 والعطف والتوكيد والبدل
 باب الفاعل 
الفاعل ىو الاسم ابؼرفوع ابؼذكور قبلو فعلو أو ما ىو بُ تأويل الفعل وىو 
على قسمتُ ظاىر ومضمر فالظاىر بكو قال الله قال رجلبن، وابؼضمر بكو 
 قولك ضربت وضربنا إلذ آخره
 باب المفعول الذي لم يسم فاعله 
وىو الاسم ابؼرفوع الذي لد يذكر معو فاعلو بكو ضربت ىند ويسمى 
فعلو الفعل ابؼبتٌ للمجهول والفعل المجهول والفعل الذي لد يسم فاعلو فإن كان 
الفعل ما ضيا ضم أولو وكسر ما قبل آخره وان كان مضارعا ضم أولو وفتح ما 
 قبل آخره بكو ضرب زيد ويضرب زيد
 باب المبتدأ والخبر 
ابؼبتدأ ىو الاسم ابؼرفوع العارى عن العوامل اللفظية وىو قسمان ظاىر 
 ومضمر وىو أنا وأخواتو 
وابػبّ ىو ابعزء الذي تتم بو الفائدة مع مبتدأ وىو قسمان مفرد وغتَ 
بصلة . مفرد فابؼفرد بكو زيد قائم وغتَ ابؼفرد اما بصلة ابظية بكو زيد جارية ذاىبة
فعلية بكو زيد قام أبوه، وإما شبو ابعملة وىو شيان الظرف وابعار والمجرور 
 فالظرف بكو زيد عندك وابعار والمجرور بكو زيد بَ الدار 
 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر   
وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء وىي ثلبثة أنواع الأول ما يرفع ابؼبتدأ 
وينصب ابػبّ وىو كان و أخواتها وىذه الأفعال على ثلبثة أقسام أحدهما ما 
يعمل ىذا العمل من غتَ شرط، والثاني ما يعمل ىذا العمل بشرط أن يتقدم 
نفى أو نهى أو دعاء، والثالث ما يعمل ىذا العمل بشرط ان يتقدم عليو ما 
 .ابؼصدرية الظرفية
 والثانى ما ينصب ابؼبتدأ ويرفع ابػبّ، والثالث ما ينصب ابؼبتدأ وابػبّ 
وأما إن وأخواتها فتنصب ابؼبتدأ ويسمى ابظها وترفع ابػبّ ويسمى ختَىا 
اسم إن بكو فان الله غفور رحيم، اسم أن بكو ذلك . وىي ستة أحرف إن وأن
بأن الله، كأن للتشبيو بكو كأن زيدا، ولكن الاستدراك بكو زيد شجاع لكنو 
 . بخيل، وليت للتمى بكو ليت الشباب عائد، ولعل للتًجى بكو لعل زيدا قادم
وأما ظن وأخواتها فانها تدخل بعد استيفاء فاعلها على ابؼبتدا وابػبّ 
فتنصبهما على انهما مفعو لأن بؽا وىي نوعان احدهما أفعال القلوب وىي 
ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت 
 .وىب ووجدت وألفيت ودريت بكو ظننت زيدا قائما
 عرض المراجع 
 من حيث البحث بُ الكتاب الكواكب الدرية لا يوجد مراجع
  :عرض محتويات البحث
من حيث البحث، بؿتويات البحث ابؼوجود، لكنو لا يصلح لو، يجب ان 
 أو تكون اي فصول جديده علي ورقو جديده، بدلا من ان تكون بُ منتصف
 :على سبيل ابؼثال . نهاية
 
  :التمهيد
من حيث البحث، لا يوجد قيد بُ التمهيد، وبً دمج التمهيد مباشره بُ 
. ابؼادة، ومن ابؼفتًض ان يكون التمهيد ابؼكرسة بؽا بصيعا
، ابؼدى واسعمن حيث البحث، اللغة من الصعب جدا ان نفهم،  :النحوي 
وصعوبة اللغة وطريقة ابػدمة ليست مناسبو للمتعلمتُ لأنو من التعقيد بحيث لا 
. يدكن فهمها من قبل ابؼتعلمتُ
المزايا في كتاب الكواكب الدرية الجزء الأول تأليف الشيخ محمد ابن  . ب
 أحمد بن عبد الباري الأهدال
ابؼزايا و العيوب بُ كتاب الكواكب الدرية تأليف الشيخ بؿمد إبن ابضد 
 :بن عبد الباري الأىدال ىو
 مزايا  .1
 .وواضحة ويؤدي إلذ استخدام ابؼصطلحات الاجنبيو . أ
 .ابؼتنوعة ابؼشاكل والتمارين.  . ب
 .العرض من ابؼادة بُ الكتاب الكواكب الدرية التفستَ مفصلة جدا . ت
 .ألفو ابؼاىر بو بؾال اللغة العربية . ث
 .بؿتوي ابؼادة مفصلة جدا . ج
  استخدام اللغة العربية فصحى  . ح
 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
بعد يبحث الباحثة على كتاب الكواكب الدرية ابعزء الأول، كتاب 
الفها  اللغويون ىذا الكتاب و. م31/ه7 قرن النحوي من بُ ة دريالكواكب ال
التوبُ بُ من ابؼغرب اسم بؿمد بن ابضد بن عبد الباري الأىدل ربضو الله 
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ابؼعادلة أساس الدرس  اللغة العربية نموزجي كتب بُ شاكل منظوم لسهل .
 .ابغفظ
ىذا البحث يستخدم طريقة القياسية بُ عرض ابؼواد، الطريقة قياسية 
يقدم ابؼواد يبدأ من القواعد أو شرح من الدراسة بٍ نستمتَ بدثال وفقا بابؼواد 
ابؼواد كتاب ابؼدرسي الكواكب الدرية ابعزء الأول . يشرح قاعدة الذي تعلم
من : تأليف الشيخ بؿمد ابن أبضد بن عبد الباري الأىدل، على سبيل ابؼثال 
علماء مشهورين من الستَة وىو بفن حيث ابػبّة ابؼؤلف، ىذا الكتاب كتبو 
من حيث البحث ىذا  .الذاتية للشيخ بؿّمد بن أبضد بن عبد البارى الأىدل
الكتاب العلميو، على أساس ابؼراقبة و التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب مع 
  .حجو واضحة
ابؼزايا و العيوب بُ كتاب الكواكب الدرية بعزء الأول تأليف الشيخ 
 : بؿمد إبن ابضد بن عبد الباري الأىدال ىو
 ابؼشاكل ،وواضحة ويؤدي إلذ استخدام ابؼصطلحات الاجنبيو: ابؼزايا 
العرض من ابؼادة بُ الكتاب الكواكب الدرية التفستَ مفصلة  ،ابؼتنوعة والتمارين
توي ابؼادة مفصلة جدا، استخدام اللغة مح.ألفو ابؼاىر بو بؾال اللغة العربية جدا،
 . العربية فصحى
 الإقترحات  . ب
 كتاب مدرسي الذي يستخدم ابؼدرس و الطالب ىو ابؼراجع عن وسائل 
. إذا كانت خطأ فيها فيجعل تأثتَ الذي مسبب أساء الفهم للعلم. تعلم خاصة
من . لذالك وزارة الدين بصهورية إندونسيا مهمة حذر يحرر كتاب مدرسي
ابغصيلة كتاب مدرسي، يوجد بعض ابػطأ مهمة ليصلح ابؼؤلف، بٍ مهمة يزيد 
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 علوم التًبية والتعليم: كلية    
 6991 أبريل 92كرانج ريجو، : ابؼكان وتاريخ ابؼلبدية  
 مريكي، نمطوبقن  : العنوان  
 مرحلة التعليم   .2
  146050ابؼدرسة الإبتدائية ابغكومية نمطوبقن  : 7002- 2002
ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية ابغكومية فنجوريدو ترنج  : 0102 - 8002
 لاما
 ابؼدرسة الثانوية ابغكومية نور العمل كوالا : 3102 - 1102
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